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MQ QI 'Ir- T C\£.~Z 
Pro«fal*tion voor do OroanUn* on i rulttoolt ondor gla« 
to Haaltlwijk. 
Poriodiok voraltg 
Potgroudondoraoôk (20 auguatu* * 31 docoabor 1962 ) 
CoSperatlov« Tul»- on Landbouwvoron i g kng 
* Stanonvo rkio®" 
NaaldwiJk, 
Iis da periode van 20 au&uatua tot 31 decaabor 1?62 wardan 
voor da C.T.L.V. "Saia«iriw#rkln H^ op hot f'roaf «tation ondar-
aoohtt 
yk Potgrondnonatara Volledig otidorsiotk 
1 Potgrontiaonstttr Gadaaltalijk ondaraoak. 
Xn vrijvaul gavallan aijn daaa »onatar« gaatokan op badrijvan 
waar potgrond gwlavard was. Op dt» U fcoegeaandan analyaavar-
alagan ssi jn da nammn van da daabatraffand« kwakara ataada 
vertaald. Voor »over nodig *ijn alla analyaerapporten van aan 
korte toelichting voor» i«sn. Op badri jven waar pot grondions ter* 
werden pitokaa, vtrd vaalal door da kweker o» aan afaohrlft 
van, da analyaeeijfers gamagd • Aan das« versoeken la ateeda 
voldaan• 
Hat uitsondering van da Karatparioda ward wekelijks aan 
besook gebracht aan liât po t grond badri J f op hot Va 11 instar ra in 
ta Honseleradljk. Uitgangaia&torlalen, Hat klaargemaakte 
Produkt, werfcwijse e. d. verdau daar beoordeeld. 
Ult«aagamat«rialan» 
Vinkevean» vaam 
pg.46l 283 1.73 
76.- 0.1 3.8 2.1 *.2 3*»2 1.64 7.3 1.6 1 h .— 71* 4.6 
pfc.SdS 79.- 0.0 5.3 9.0 270 1.81 3.8 0.9 15.« S32 9.6 
PS.935 7k.~ 0.1 5.6 2.1 é.ü 1*»7 1.11 2.1 1.6 7.5 @88 17.-
l»ese Monetäre habban aan nonaaal organisOhe etofgehalta 
an bavattan aan geringe voorraad koolamra kalk« l>a pli la 
goad* Da cijfers voor 1 jaar an alueiinlu» »ljn gunetig laag* 
Hat kaukensoutgehalte van aaonator pg. 4yó ia vrij hoog. 
Da gloairaat la voldoende laag* 
In water oploabara ttikatof« foafaat an kali werden aoala 
gewoonlijk weinig ga vond on. Da oi jfwro voor Magneslus an 
eiangao» sljn norsiaal • 
Hoewel In de divaraa parti jan wal enige atructurala vareoJill-
l^n op ta taörken waren kan toch wal gaaegd aVorden dat da 
atruotuur vrij goad la geweeet. Ken groot nadeel van hat 
Vinkavaana vaan ia dat bat «on» vaal onkruidssaad bevat. 
Vooral in klaina perekluitjea kan vsal onkruid nadelig aljn. 
Doorvroren awartveeu (tuinturf)t 
2 
Van hat doorvroren smurtv««n ai Jn ge»n groacitwon«t»r« onder~ 
aooht oiadat de chetstiaohe aataanstelliug vrij konstant, «a 
voldoen^« bekend ia. Ondank»• dat bot doorvroren awartveen 
nogal wat "stof" bevat, heeft kat voor verwerking in pot-
gro rnioa good void aait. 
Vanaf bagin aeptember tot half oktober ward ia plaat» van 
tuinturf een taengsel gebruikt van bolaterveen, doorvroren 
swartveen an niât doorvroren a wart vaan. Dit pengeel bava t te 
vaal vesel&ohtig materiaal an «rota «tukken niat doorvroren 
swartveen (brandturf). Voor verwerking in potgrond«» ia dit 
hoogveenmengsel slechte »aar etat ig bruikbaar. 
Turffttolmt 
BIJ aan tekort aan tuinturf ward turfmolm gebruikt. Dit, 
in bulon geperst bolsterveen» heeft good voldaan. 
Zandi 
Er werd kalkrijk »and doorgewerkt. I>a voornaamste aia dia 
wa aan hat «and stellen ia» dat hat voldoende koolaura 
kalk bevat. In de afgelopen pariode ie dit niet langs 
ehamlsohe «eg gecontroleerd. De atruktuur la over het alge&seen 
vrij konstant 
Rotte »estt 
In potgronden bestemd voor het oppotten van bloemkool » toiüaten, 
koukoiaisera en oactussen werd een bepaald percentage rotte 
»eat toegevoegd. île gebruikte rotte staat was voldoende verteerd. 
ßladgrond, Bo afrondt 
In bloeisisteri J pot grond werd veelal blad* en of bosgrond ver­
werkt . 
Kunstmeststoffent 
Vm volgende «teststoffeu warden gebruikt t 
1e. 12»1t>~18 
2e. swavelsure arasonlak 
3a« superfosfaat (+, 17t« p2°3 ) • 
4e* sporufsiix a. 
3 
MiflgHlft ,TMi -til, wtyylalaffi 
AI« luit Vinkeveens vee» vanuit de sehuit op de wal wordt 
gestort wordt gelijktijdig foot a and doorgewerkt. For ^ 5 s»"* 
wordt 5 m3 zand toegevoegd• Oit nongsol wordt gedurende 
•ni6« tijd opgeslagen. Domo werkwijse hooft ten opzichte wn 
do voorheen ««volgde methode verschillende voordelent 
arbeidsbesparing* betere dosering van liet «audi do kalk die 
in bet as and aanweaig io doet do pil van hot Vinkeveens veen 
gedurende de opslagperiode «tijgen. Koot b,v. 10 m^ «la* 
potgrond worden klaargemaakt dan ia do werkwi jaio als volgt t 
£r wordt oen hoop opgeaet beataande uit 7 «** Vink&veens • 
zand on 3 tuinturf. Over dose hoop wordt 5 kg 12-10-18 * 
5 kg superfosfaat • 1.5 kg Spommix A gestrooid. Bij af­
levering wordt dene hoop loodrecht afgestoken. ï>amma gaat 
do potgrond over een transportband on wordt ge.ualt«. Wordt 
een wat fijner© potgrond gevraagd# b.v. voor oaetussen, 
dart wordt de grond tweemaal gemalen. 
Vanzelfsprekend is «leste raethode nogal arbeidsintensief• 
Hogelijk kan door «eohanisatio, »iet Blinder mrnxuran, «on 
hogere produktAe worden bereikt • Of dit geaieit de huidge 
produktie economisch verantwoord is» ia niet «et aekerhoid 
te seggen. 
Xn de aoatertnaanden werd een grote partij slapotgrond in voor­
raad klaargemaakt* *.r werd eohtor nog geen kunat&toet doorge­
werkt. Dit gobeurde bij aflevering* Van deae voorraadluop 
werd een grondions tor genotaen. l>e an&lyseoijfer» volgen 
hieronder! 
pg. M>0 **3 — 1.2 é.1 2.6 2.8 117 0*95 Ö.S %*9 22— 462 6.5 
Aan de hand van de»e analyseresultaten werd voor het 
oppotten van sla geadviseerd o&t per bP |kg 12-1Q-1Ö • à kg 
superfosfaat door te werken. 
4. 
ß ia * 
pg.407 4f — 1.5 5.2 2.1 4.4 156 1 71 59 — 60 — 107— 380 7.7 
PÄ.459 36 — 1.2 6.3 2.6 4.2 63 1 33 30 — 65 — 82 — 462 6.1 
pg.462 32 — 1.7 6.2 1.7 2.8 72 1 68 53— 83 — 129 — 352 6.1 
P«.516 42.- 0.8 5.8 4.3 5.2 192 1 48 40.- 38 — 113— 380 5.9 
P«.55Ö 35 — 1.5 6.4 5.3 5.2 102 1 oa 17- 17 — 42 — 380 4.6 
P««559 30 — 1.4 6.4 1.7 3.9 60 1 04 19 — 31 — 43 342 4.6 
pg.612 33 — 2.0 6.4 3.4 4.7 96 0 95 20 — 38.- f . 
f» jtt 
384 8.5 
P«.639 49 — 0.9 5.9 0.9 5.6 162 1 95 69 — 4l — 110 — 516 4.0 
pg.64l 48 — 0.9 5.9 1.7 5.6 I92 1 58 29 — 16.— 53 — 581 6.0 
pg.667 4f — 1.6 5.3 1.6 4.1 111 1 16 23 — 4oo 13— 
P* • 714 46— 1.1 5*2 1.0 9.8 114 1 38 25 — 35 — 48 — 420 7.6 
PS.773 42 — 1.5 5.5 4.8 4.2 16B 1 93 52 — 57 — 122 — 518 8.0 
pg.774 39 — 1.9 5.5 4.8 3.3 129 1 37 34 — 4o — 58 — 387 9.2 
pg.746 34 — 1.4 6.1 0.0 7.5 177 1 14 27— 43— 53 — 452 30-
pg.836 38 — 0.9 5.9 3*2 6.0 153 1 24 30- 33 — 44 — 504 8.3 
P«.ö37 35 — 1.1 5.9 3.2 6.5 123 1 29 38 — 45 — 62 — 462 9.1 
Pf.86é 34- 1.1 5.5 3.6 5.0 111 0 95 35 — 59 — 42 — 450 6.9 
D«s« saoa#ter» hebben een normaal organisch® stofgehalte. 
£r werd «er normal.« tot flink« voorraad koolsure kalk *•-
vonden. De pH is voldoende boog tot hoog. P« keukenaoutgehalten 
aijn voldoende laag. î>« glo«lr»«t van d« monsters pg.639 en 
773 i® vrij boog. »« atoneters pg.558, 539 »» 612 bevatten 
matig in water oplosbar« «tikatof« Fosfaat word bij d» 
monster* j»«.558 an 641 vrij voini^ gevonden. Van da ovarici 
»omit ers is da fosfaattoestand (goed. De monsters pg.407, 462, 
516« 639 ati 773 bevatten vrij voel kali) da ov«rig* monsters 
aanaaal tot flink. P« cijfere voor aagnosiira en aangaan aijn 
voldotnd« hoog. 
Bloemkool1 
pg.611 33.- 2.4 6.4 2.6 4.7 117 1.23 33.- 36.- 73 — 432 8.0 
pg.712 41.» 1.2 5.8 2.6 6.3 321 2.17 40.- 62.- 219.- 651 15 — 
Monster pg.6l1 heeft «an vrij goede cbesaische samenstelling. 
i>e soutgehaiten van nonster pg.?12 aljn vrij boog, vooral 
d« gloeireet. In *ater oplosbar« stikstof «n fosfaat werden 
norstaai gevende«, kali v«el. De hoge aoutgehalte» «n bet hoge 
5. 
vijxtii trop dat in dos« potgrond te v««l rott« 
ms st is verwsrkt. 
Tomatenl 
P«.936 37— 1.0 5.9 5*6 7.0 132 1.16 36— 47— 85 — 408 12 — 
pg. 6 33— 1.7 6.0 1.» 4.3 153 1.21 42 — 51 — 100— 420 7.9 
P*. 57 33 — 1.1 6.1 3.0 ^.5 136 1.05 42 — 3ö — 100 — 409 7.0 
pg. 58 38 — 0.9 5.9 2.8 6.5 114 0.89 27 — 32 — 78 — 483 7.4 
pg* 59 31 — 1.0 6.1 3.1 4.0 132 1.07 4o — 43— 117 — 441 7.7 
pg, 9* 31 — 1.2 6.2 3.2 5.5 87 0.82 23 — 28 — 62 — 390 V3— 
Hat «rganiseh« van des« «nonat«rs is normet» 
Koolsur« kalk v«rd nortaaal tot flink g«vond«n• 0® pH is good, 
ü« cijfers voor ijs«r «n aluminium ai Jn gunst ig laag. 0« 
Woukenxoutgehalten «n d« glo«ir«st aijn niet hoog* D« won»ters 
pg. 56 «n 94 b«v«tt«n matig in water oplosbare stikstof) d« 
ov«rige aionstsrs norsaaal. D« fosfaat- «n kalioiJf«rs liggen 
günstig. L>« oiJfsrs voor aags»«siuat en loanga&n «ijn voldoond« 
hoog« 
Caotuss«m 
pg.820 33 — 1.8 6.1 3.4 6.2 156 1.18 31 — 25 — 65 — 399 13— 
P«. 7 12 — 2.2 6.8 5.2 5.0 123 O.5O 8.4 16 — 83- 273 11 — 
J»*»103 14 — 1.4 7.0 6.3 5.0 84 0.38 8.9 15 — 65 — 215 11 — 
Konstsr pg.820 h««ft ssn vrij hoog organisch« stofgehalte. 
Ali« monsters bevntt«n «on flink« voorraad koolaur« kalk. 
l>« pH is good. D« cijfers voor ija«r «n aluminium aljn 
gunstig laag* Hst k«uk«nsout g« Halt« van »onster pg«7 1« t« 
hoog. D« gloeirest is voldoende laag. I>« monsters pg.7 «n 
103 bevatten matig in wat«r oplosbar« stikstof. Fosfaat 
verd normaal gevonden. Kali bij non«ter pg.7 v««l. !>« cljfors 
voor aagnosiuia en mangaan si Jn voldoende hoog. 
Ü« Monstsrs pg»7 «« 103 *lj*t g«stokon uit deselfde partij 
potgrond* Uit d« analysseiJfsrs blijkt dat «r tusssn hst 
««rst« «n h«t tw««d« »onst«r vrij grot« versohillen sijn 
ton aansien van d« soutg«halten «n het kaiig«halt«. Mogelijk 
is «r bij d« ««rst« »on»torna*»« vat voel rott« m«st ®«oga­
st ok«n. AnderaiJds valt uit d« analysaeiJfsrs t» konkludaron 
dat d«>« partij g««n homogene samenstelling h««ft. Àan de»« 
potgrond was g««n kunstia«st to«gevo«gd, aan monster pg.820 w«l. 
Vooral bij oa«tuspotgronden moot «r naar g«str««fd worden dt« 
6. 
sout&eh&l (;*« »<» laag ß»t»j£eli jk te houdun. 
ftohadogoval « 
var» do» Burg» 
/vetk&d» Ö, 
w&terlngon. 
Bij tleae kweker mrd elnd »eptetttber oen partij »lapoterend 
geleverd* &e» gedeolte v«m d«x« potgrond werd gebruikt voor 
het oppotte» van ela. üngoveer 1*t dageu na het oppotten 
#1».#*» vereehillonde plant*» dood t*ng«volgo va« "voetret*. 
Ol* 17 oktaber word bi j dea* kw«k«r »eu be»oek gebracht. 
Hlorbij bleek d«t v««l plantje* brul»* worteis h&dden. £'r 
werd geadvieewrd o« bij het mitplanten een *tr«»c« *©l«otif> 
t«*c t» p«a««H. Teven# »1 j« ®r tw»e grorui»on»t*r» genouent 
&&tt veu» ci© potgr«m«Jht»Qp «n van de p«r«pot j«i vaario «I« 
plantjes waren dootî f«gBRn, t>*s#e wot±s»t<?rs» v*r«r* £ 10 llfc«»r 
groot• 
üen gedeelte van dose *;rond In ch«Ml<*oh onderwicht. 
Do aa^lyaeel Jfe>aa«. volg«a hieronder. 
P(^« 7i>2 * porepotje« ptf. 703 » voorraadhoot»• 
p«. 702 *40.- O.B 6*3 2,6 5.2 233 t.3? 22.«* IS.- 52.- *»63 6.8 
PS.703 40.« 1.5 0*2 1.7 2.6 133 1. 2*» 23.- 20.- 38.* kkk B.k 
I» het r<»stereide gedeelte v&n de won«tera werden op het 
Proefstation slupla»tje* opgekweekt. Äowol in de grond 
afkoMatig van do perakltait jo* al* van de boop was do gromt 
tfo*d« Er werden geen afwijkingen waar genossen. 
Aan de band van de «»alyeereeultaten en de galeven» T*rkr*f»n 
ait bet prooïje werd do de «betrof fond« kweker fe*advl**erri 
OM hot restant van de potgrond «onder meer voor het oppotten 
van »le* te gebruiken. Dit advlo» 1« door do heer v.d.Burg 
apgevol^d. Op HO november word nogwaaln een boxoek gebracht 
aan dit bedrijf. ï»e «tand van d« ela va» op flat mowent goed, 
4e grom wan »orsm&l» 
TM ,4* p?tfsrftpdt 
Do potjroadon die ln tl« porioda vtui 1 aepteiâbor tot j. half 
oktober .lijn afgeloverd haddon oeu vrij «nood» «truktuur. 
Dit geldt vooral va or di« potgronden die ln do sumoriuaunctou 
sijn samengesteld on in bovengenoemd« period# si Jn af^eluvord. 
Vanaf half tot vind oktober wird *«u •iad«rvi«rdi( soort 
haegvtttn verwerkt «n dit heeft de struktuur iiaâ*llg beïnvloed• 
Ue .laatste maanden werd goede tulnturf verwerkt« D« struktuur 
Tan dose potgronden hooft aan normale ols«n voldaan* 
Wut chemisch© samenstelling botreft kan geaegd worden dat do 
•la* on to«atonpotgronden aan redelijk* eisen hebban voldaan. 
Potgrond»» aot oon to laag koolauro kalkgohalte on «on to 
lago pli ssijn niet gevonden. In twee gevallen word oon vrij 
hoog keukenatuutgohalte goirondon (pg. 712 on pg»7)• t>«»o 
aoastor* bevatten tovons v«ol kali. Uit »11«* wijst «rop dat 
or teveel rotto «00t in 1« vorwerkt, of dat dose nlot vol-
doondo vordoold io gowooot• In hot lautat« goval 1« do ktms 
groot dat bij Monsteraai»« oon of »oordoro kluit Jos rotto 
most worden «eegestoken. Xo dit hot go val dan govon do 
analyoooi Jfors oon onjuist boo Id van do ehomisohe samenstelling 
van do grond» Er noot voor gosorgd worden dat hot ofgolovordo 
Produkt oon hotaogeno saaie»*tolling hooft. 
Het doorworkon van tuinturf hooft oon gunstig« invloed 
op do struktuur van do potgrond gehad• Da tulnturf hooft vor-
sohlllondo voordoion to waten do vrij konstant« oho«isoho 
saraonstolling on hot vrij sljn van ottkruidsadon. Hot tegen-
doel kan gesogd wordon van Vinkovoons voon. 
Advlos (»a overleg). 
im ffM m 
70 Vinkovoons voon 
30 i Tuintarf 
• 7 $ Kalkrijk ssand 
I kg t2~io~tu por *Ä 
I kg superfosfaat por *»Ä 
Oppotten van blooiakool, tomaat, koakoiaaor» 
60 4> Vinkovoons voon 
30 £ Tulnturf 
IO V> Rott* nest 
7 £ Kalkrljk autnd 
8. 
g k# I2*»lü-»1ö pmp 
*% 1/3 It# avravMlMure inœuvniuk per ur «1 1 k(5 aupcrfos.faaft por wr 
70 'A- Vink«v®4»ö« VMD 
30 T iliiturf 
*• 7 •£ raiXfcrijk ««a«l 
t| îcg 13«1Q~1S pmv fiP 
1 I kt, i*#r m 
âsB^ JtousxsâÂsaê. 
3ö 'à V ink*v«ens vd»a 
30 "> Tuint ar f 
30 > Öl «uit grond 
10 '> Rott-« n«at 
+ JO » KclferijK »and 't f k$ svft-relsvtr# mjw&nÉ&k por *r *1 ä kg sui»«rro«faafc por wr 
Vordt v&n oem partij to*at*«potgron»?, va*riri r»s»tt* moot •• 
kunstmest i» verwirkt» o«n grondnaonotor genot»© si 4«» aullon 
oni:RV#«r tfosolfdo tmmlymmetjfor# vorder* gevonden »©ale »pgo-
no?n«n Ir» bijleg« ?, 
All« arutlyosci j£«r« velko in dit v«»r#ia.* »i ju £*$•***» sijn 
&sï.itt&t*t In dOÄfiird« volgsura« »«ml« d«»« op on«« analyoo* 
v«r«l*^ü voorkoken (bijla^« 1). 
Junutri 19Ä3« 
O.a. äoertjo* 
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TOELICHTING EN ADVIES , 
Brief no. 
Datum van ontvangst 
Datum van verzending 
"MMfg tosmtanpotarowi» 
Dit non«t«r baaft aan nonuuil «rgtniioit« stofgaUalta. 
Br var«l Md voldotnd« v«omtd kooliurt kalte f«rond«u • 
D« pil is goad. Da cijfors VOO*' ijsar aa alurainim» ai jn 
gunstig laag. 
öa aoutgahaltan al j» »lat te hoog. 
In water oplosbare stikstof, fosfaat an kali we*•<!•« normaal 
^avondan• !>• cijfara voor nagnaaiut* an muigBAn »ij» voidoanda 
boog» Voor hot oppottan va» tocaatan kan daaa potgrond *& 
worden gebruikt• 
* Uitgedrukt in procenten > 
_ . omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond \ 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveeiheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
